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II Diario se sirve gratuitamente á los Las disposiciones insertas en esteDiario,
suscriptores de la ‹Legislación» tienen carácter preceptivo.
wiarir~^~~raimr—s.
Aviso.
l Se admiten suscripciones al Diarioal precio de 6 pesetas semestre.
SUMARIC)
Estado MayorCentral.
Autoriza á los Comandantes generales de los apostaderos para conceder cambio
de habilitación al personal excedenteque lo solicite.—Dispone embarquen los
segundos contramaestres ycondestables sin distinción de ser 6 nograduados,
por el turno que les corresponda en su sección. —Vuelta á activo del teniente
de navío de 1.a D. A. del Castillo.—Desestima instancia del 2.° condestable
D. B. Gómez.—Dispone el aumento de una plaza guardapesca.—Saca á concur
so una plaza de guardapesca entre los terceros contramaestres.
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Servicios auxiliares.
Aprueba la incorporación á la Tenencia vicaría de Cádiz, del 2.° capellán D. J.
Capote.
Intendencia general.
Desestima instancia del condestable mayor de 2.' D. G. Rubio.—Resuelve se sa
tisfagan á las clases del «Reina Regente el abono del tercio de gratificación de
cargo.—Desestima instancia del primer maquinista D. A. Ferri.—Liquidación
de ejercicio cerrado á favor del 2.° contramaestre D. A. Torrente.—Niega dife
rencias de sueldo al fogonero licenciado S. Pérez.—Liquidación de ejercicio ce
rrado á favor del 2.° contramaestre J. Regueiro.—Niega derecho al percibo del
completo de vestuarioal aprendiz de buzo J. González.
Anuncios.
AVISO DE LA ADMINISTRACIÓN
Se ruega á los señores suscriptores del
dentro de su jurisdicción, el alta ó baja en la habili
tación respectiva al personal excedente que lo so
licite.DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa de la De Real orden, comunicada por el Sr. MinistroArmada, cuyas suscripciones terminen en del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento30 del presente mes de Junio, renueven Y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma






Excmo. Sr : Siendohoy la situación de exceden
cia casi permanente por la disminución que han sufrido las plantillas y originándose demoras y mermas
por giros al personal que percibe sus haberes porhabilitación lejana al punto en donde han fijado suresidencia, S. M. el Rey (g. D. g.), conformándose
con lo informado por el negociado correspondiente éIntendencia general, se ha servido disponer, quedenfacultados los Comandantes generales de los apostaderos para conceder, cada una de dichas autoridades
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Visto que la Real orden de 1.° de Fe
brero de 1907, dispone que siempre que en un departa
mento (hoy apostadero), no exista personal de segundos contramaestres ó condestables sin graduar en dis
posición de embarcar, se disponga de los oyaduados
para cubrir los destinos de su clase; y considerando
que se viene aplicando esta disposición, embarcando
á los graduados sólo cuando no hay en destino de
tierra ninguno sin graduar, con lo cual dado el esca
so personal de esta clase que hoy existe en relación
con los destinos de embarco, resulta que éstos últimos
por estar constantemente embarcados, no tienen des
canso alguno de la vida activa de los buques y losgraduados por prestar servicios, casi siempre en tie
rra, acabarán por perder los hábitos de la vida de
mar y la práctica profesional en el manejo del ma
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terial moderno, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Sección Ejecutiva de ese Es
tado Mayor Central, se ha servido disponer, que la ci
tada Real orden quede modificada en el sentido de que
embarquen los segundos contramaestres y condesta
bles sin distinción de graduados ó sin graduar por el
turno que les corresponda en su Sección, teniendo en
cuenta el tiempo de embarco d3 cada uno y su anti
güedad en ella, quedando subsistente las demás dis
posiciones que en la misma se expresan
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de Junio de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Accediendo á instancia elevada por
el teniente de navío de 1 •° clase de la escala de tierra
en situación de supernumerario, D. Antonio del Cas
tillo y Romero, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder á dicho jefe la vuelta al servicio activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Junio de 1 908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe del E. M.Central de la Armada.
Sr.Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
1
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva á este
Ministerio el segundo condestable D. Bernardo Gó
mez Morales, en súplica de que se le cuente su tiem
po de servicio desde el 26 de Marzo de 1886, por tener
esta fecha la Real orden en que como gracia especial
se le concedió plaza de alumno en la Escuela del,
Cuerpo mediante examen y autorización para cur
sar libremente los estudios reglamentarios por estar
cerrada dicha escuela; y considerando que aparte de
no constar en documento alguno que hiciera uso á
su debido tiempo de la autorización concedida, no
hay precepto alguno reglamentario ni de orden mo -
ral en que apoyar el abono como servicios militares
al Estado de los prestados por un individuo no sujeto
siquiera al régimen militar de una academia y sólo
por el mero- hecho de estar autorizado para cursar
libremente los estudios que en ella se exigen, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición y
disponer, que se le siga abonando sus servicios como
hasta aquí se ha venido haciendo, sin reclamación
alguna por parte del interesado, desde el 9 de Julio
de 1888, fecha en que ingresó en la Armada como
aprendiz artillero.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de Junio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero
GUARDAPESCA
de Cádiz.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por la Dirección general de Navegación y Pesca ma
rítima, S. M. el Rey (q. D. g,) ha tenido á ,bien dispo
ner se aumente una plaza de tercer contramaestre
guarda-pesca para el distrito de Marbella, con resi
dencia en Fuengirola, bajo las mismas condiciones
y forma establecidas por la Real orden de 9 de Marzo
último, (D. O. núm. 57, pág. 361).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de Junio de 1908.
P.D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Listrán.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Circular.—Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo
dispuesto en la Real orden de esta fecha, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se saque á
concurso, entre los terceros contramaestres que ten
gan cumplidas sus condiciones para el ascenso, la
plaza de guarda-pesca en Fuengirola á que hace re
ferencia la Real orden citada, dirigiendo los aspiran
tes sus instancias al Sr. Ministro de Marina, dentro
de los quince dias siguientes á la fecha de la publi
cación de esta Real orden, que comunicada por el
Sr. Ministro del ramo manifiesto á V. E. para su no
ticia y demás fines.
Dios guarde á V. E muchos años Madrid 19
de Junio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
•
Ii1ederico Estrán.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferfol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
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Excmo. Sr.: Vista la caria oficial de V..L, número
1330 de 1.° del actual, dando cuenta de haber dis
puesto que el segundo capellán en situación de ex
cedencia forzosa, D. Juan Capote Gutierrez, quede
agregado á la Tenencia vicaria de ese apostadero
para atender á eventualidades del servicio, S. Nl. el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la expresada
incorporación que se encuentra ajustada á lo dis
puesto en Real orden de 25 de Enero del presente
ario, (D. O. núm. 20).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de Junio de 1908.
El Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
José de la Puen¿e
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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INTENDENCIA GENERAL
SUELDOS, HABERES Y GRATiFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar instancia del condestable mayor de se
gunda clase D. Gabriel Rubio y Ortega, en solicitud
de abono de gratificación por cargo del material de
la bateria de Escuela práctica, toda vez que la que
se le satisface por destino, es la única que autoriza
y permite el artículo 255 del reglamento vigente de
Condestables y la ley de presupuestos que rige.
Lo que de Real orden digo á V. E para su cono
cimiento, por resultado de escrito del Comandante
general del apostadero de Cádiz, de 18 de Abril úl
timo, con que cursó dicha instancia.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 22 de Junio de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por V. E. y toda vez que en el vi
gente presupuesto hay consignado crédito para el
abono del tercio de gratificación de cargo á las clases
del crucero Reina Regente, que tienen el de los per
trechos de sus respectivos cometidos, se ha servido
resolver se les satisfaga la expresada gratificación
en la cuantia mencionada, á partir de las fechas, quedentro del año actual, hayan empezado á recibir los
de su profesión en el indicado buque.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por virtud de escrito del comandante del
repetido buque, cursado por la Comandancia gene
ral del apostadero del Ferrol en 8 de Mayo próximo
pasado.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid22 de Junio de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Astrán.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Impuesto de la instancia que pro
mueve el primer maquinista D. Antonio Ferri,Vi
cente, en súplica de gratificación por el cargo de
bombas de vapor de contra incendios y máquinas de
las embarcaciones menores del arsenal de Cartagena,
el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por
esa Intendencia general y teniendo en cuenta lo dis
puesto por Real orden de 20 de Diciembre de 1907
(D. O. núm. 287) se ha servicio desestimar dicha ins
tancia por no tener-declarado el interesado derecho
á lo que solicita.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
dios años.—Madrid 22 de Junio de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
_
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) consecuente con lo
dispuesto en Real orden de 9 de Agosto de 1907, (DIA
RIO OFICIAL núm. 180 pág. 975) para abono de gra
tificación Por cargo de carbón en depósito, al contra
maestre de la brigada torpedista de Mahón, D. An
tonio Torrente Otero, se ha servido resolver, que no
existiendo crédito en el vigente presupuesto para el
pago de referencia en el curso del mismo, se formule
á su terminación 6 antes al cesar en su actual come
tido dicho contramaestre, liquidación con arreglo á
lo determinado por el artículo 21 de la ley c'e '29 de
Diciembre de 1903, con el fin de reclamar lo que por
el indicado concepto devengue en el vigente ejercicio.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de expediente cursado por elComandante general del apostadero de Cartagena,
con escrito núm. 818 de 14 de Mayo último.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22 de Junio
de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia producida
en 15 de Abril próximo pasado poi. el fogonero licen
ciado Sebastián Pérez González, en solicitud de dife
rencias de sueldo del mes de Diciembre de 1902, resul
tando que por Real orden de 5 de Abril de dicho año
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se concedió á los fogoneros el derecho á percibir el I INDEMNIZACIONESsueldo entero de su plaza ó clase cualquiera que fue- Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
se la situmión del destino ó buque donde se encon la Intendencia general, el Rey (q. D. g.) concede autrasen. Resultando, que el recurrente hace su petición 1 torización para reclamar en liquidación de p resu
en 15 de Abril próximo pasado ó sea después de puesto cerrado el importe de prendas mayores de lostranscurrido cinco años del mes cuyas diferencias de meses,de Noviembre y Diciembre últimos devengadassueldo pretende; considerando, que la base del dere- por el 2.° contramaestre José Regueiro Vilar cuyascho de la reclamación es la mencionada Real orden t revistas justifica, pasó embarcado en el contratorde 5 de Abril de 1902, y no ninguna de las posterio- peder° Terror.
res dictadas sobre el particular, el Rey (q. D. g ) se Lo que de Real orden digo á V. E. para su conociha servido resolver que con sujeción á la Ley vigen- miento por resultado de comunicación cursada porte de contabilidad del Estado ha preseripto el derecho
a la percepción de lo que se pretende y por tanto que
no procede acceder á lo solicitado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de escrito del Comandante
general del apostadero de Ferrol de 7 de Mayo próxi
mo pasado.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 22 de Junio de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Iel
Comandante general del apostadero de Cádiz en
16 de Mayo próximo pasado. Dios guarde




El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
CD.BIR,A.B
M VENTA N LA
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección Logislativa„
Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
Hojas anuales de servicios 0,10
Estados de fuerza y vida de los buques 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval. .. 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo•
Hojas generales de servicios . . ..
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español... .
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
1,00 bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día
**** •
e
Pesetas
1,00
1,00
1,50
4,00
10,00
0,50
